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Серед компетенцій сучасного інженера важливе місце посідає 
експериментальна. Це зумовлено тим, що експериментальні дослідження, по-
перше, дозволяють одержати вихідні дані для конструювання виробів та 
розробки технологій, по-друге, робити висновки якість готової продукції. 
Експеримент також передує внесенню змін в технологічний процес, дозволяє 
перевірити й оцінити винаходи, відкриває шлях для використання в практиці 
досягнень науки. При проведенні таких експериментальних досліджень інженер 
користується методами фізики для розв’язування прикладних задач. Він не 
повинен відкривати нові фізичні явища, проте він зобов’язаний вміти 
застосовувати фізичні закони. Саме тому для студентів вищих технічних 
навчальних закладів, важливим є вивчення елементів техніки вимірювань і 
обробки результатів вимірювань, ознайомлення з приладами, набуття вмінь 
виділяти фізичну задачу в технічній проблемі.  
Первинні уміння проведення експериментальних досліджень студенти 
набувають ще під час навчання в школі, а потім і у ВНЗ при виконанні 
лабораторних робіт, зокрема, з фізики. Вони одержують уявлення про 
планування і методику проведення експерименту, обробку одержаних 
результатів, оцінювання їх достовірності, навчаються представляти і захищати 
результати своєї роботи. На базі цих первинних умінь, в процесі подальшого 
навчання, у майбутніх фахівців починають формуватися складові 
експериментальної компетентності.  
Нажаль, досвід роботи свідчить, що у студентів першого курсу 
виникають суттєві ускладнення при підготовці і виконанні лабораторних 
робіт. Найчастіше ці ускладнення пов’язані з невмінням чітко планувати 
самостійну роботу, браком досвіду, а в багатьох випадках і вмінь проводити 
експеримент та обробляти одержані результати. Ці уміння студенти повинні 
були набути ще при навчанні у школі, отже має місце порушенням принципу 
наступності навчання фізики між загальноосвітньою школою і вищим 
технічним навчальним закладом. Наслідком цього на початковому етапі 
навчання є непродуктивні втрати часу при підготовці і виконанні 
лабораторних робіт і як наслідок – поява заборгованостей в кінці семестру.  
Для коригування сформованості експериментальної складової 
предметної компетентності з фізики учнів старших класів та студентів 
першого курсу на вступному занятті, як у старшій школі, так і в технічному 
вищому навчальному закладі, ми проводимо не тільки ознайомлення з 
організаційними питаннями, а й з особливостями опрацювання даних 
вимірювань, здобутих під час експерименту, а саме: записом результатів 
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експерименту; побудовою графіків; обчисленням і записом наближених 
чисел; обрахунками похибок експерименту. 
Як показали результати анкетування недоліком базової підготовки 
студентів є недостатній досвід у проведенні лабораторних досліджень [3], що 
суттєво ускладнює розуміння студентами методики експерименту і роботи 
з лабораторним обладнанням. Особливо це проявляється, коли студенти 
готуються до роботи в лабораторії тільки за друкованими виданнями, в 
яких не може бути реалізованим принцип наочності. Для подолання цього 
недоліку були використані комп’ютерні тренажери лабораторних робіт з 
розділів «Механіка», «Молекулярна фізика і термодинаміка», «Електрика і 
магнетизм», «Коливання», «Хвильова і квантова оптика» розроблені на 
кафедрі загальної фізики та фізики твердого тіла фізико-математичного 
факультету Національного технічного університету України «КПІ» [4, 
c. 200]. Дані комп’ютерні тренажери лабораторних робіт були розміщені 
на сайті Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ 
«КПІ» [1] та на спеціалізованому сайті http://physics.kpi.ua/, де для 
підтримки навчального процесу використовується LMS Moodle.  
Головною рисою даних тренажерів є максимальна відповідність 
реальним прототипам лабораторного обладнання, як за зовнішнім виглядом, 
так і за методикою виконання (рис. 1). На вступному занятті студентам 
надаються права доступу до ресурсів і вони знайомляться з особливостями 
роботи з тренажерами. При цьому акцентувалася увага на тому, що 
віртуальна лабораторна робота імітує реальну, робота з нею проводиться 
вдома і є частиною підготовки до роботи в лабораторії.  
Рис. 1. Приклади інтерфейсу деяких віртуальних лабораторних робіт 
Для стимулювання регулярної самостійної роботи студентам 
пропонувалося заповнити індивідуальний графік роботи за даним курсом. 
Цей графік включав: номер навчального тижня, назву лабораторної роботи, 
що виконувалась, перелік теоретичних запитань, які виносяться на захист 
даної роботи, терміни виконання (де студенти проставляють дати 
відпрацювання теоретичної, практичної частини роботи та її захисту). 
Впровадження такого графіку в навчальний процес дозволило структурувати 
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навчальну діяльність, а студенту чітко планувати свій час і не порушувати 
графік навчального процесу. 
Підготовка студентів до роботи в лабораторії починалася з 
опрацювання теоретичного матеріалу, вивчення особливостей обладнання, 
що буде використовуватися, вхідного тестування і виконання роботи на 
комп’ютерному тренажері (рис. 2. а). При проходженні тестування студенти 
повинні виявити знання з методики проведення експерименту, обладнання, 
що використовується, та обробки експериментальних даних. Результати 
тестування фіксуються в базі даних системи Moodle (рис. 2. б) і 
використовуються викладачами при оцінюванні результатів роботи. 
При виконанні віртуальної лабораторної роботи студенти фіксували 
покази «приладів» і заносити їх в електронні таблиці, наприклад, Excel, і 
використовуючи можливості електронних таблиць, проводили попереднє 
опрацювання результатів вимірювань. Ці дані заносяться в базу даних 
Moodle (рис. 2. в) і перевіряються викладачем. 
   
а) б) в) 
Рис. 2. Фрагменти робочих вікон з лабораторних робіт з курсу 
«Загальної фізики» 
Як показав досвід, використання комп’ютерних тренажерів істотно 
підвищило ефективність лабораторних заняття, оскільки студенти вже 
знайомі з обладнанням і методикою виконання роботи і на її виконання на 
реальному обладнанні витрачають набагато менше часу, ніж за їх 
відсутності. Зокрема, доступність робіт в Інтернеті дозволила студентам, 
відповідно до складеної інформаційної карти, дотримуватися індивідуальної 
траєкторії навчання, оволодіти методикою і технікою проведення 
експерименту, зберегти здобуті результати і при необхідності повернутися до 
своїх досліджень у зручний час. Якщо в ході виконання і опрацювання 
результатів віртуального експерименту у студентів виникали запитання, вони 
могли обговорити їх або на форумі сайту, або з’ясувати при спілкуванні з 
викладачем в лабораторії. 
Організована таким чином підготовки до лабораторного практикуму з 
фізики дозволила усунути проблему сформованості експериментальної 
складової предметної компетентності з фізики відсутність навичок 
проведення вимірювань і опрацювання здобутих даних при виконанні 
лабораторної роботи. Принцип наступності навчання фізики, в ході даної 
роботи, реалізувався шляхом ретрансляції умінь здобутих в ході віртуального 
експерименту при роботі в лабораторії з реальним обладнанням [2]. 
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Структура моделі реалізації принципу наступності навчання фізики під час 
лабораторного практикуму наведена на рис. 3. 
 
Рис. 3. Структура реалізації принципу наступності навчання фізики під 
час лабораторного практикуму 
Як показали спостереження та педагогічний експеримент, використана 
методика організації самостійної роботи учнів та студентів по підготовці до 
роботи у фізичній лабораторії суттєво зменшила непродуктивні втрати часу і 
забезпечила реалізацію принципу наступності навчання фізики та 
формування в учнів та студентів необхідних практичних умінь, 
дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментальної 
діяльності, завдяки яким вони стають спроможними, у межах набутих знань, 
розв’язувати пізнавальні завдання засобами фізичного експерименту. 
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Анотація. В роботі описана методика формування 
експериментаторських навичок учнів та студентів при реалізації принципу 
наступності навчання фізики з використанням засобів інформаційних 
технологій. Наведено структурну модель реалізації принципу наступності 
навчання фізики під час лабораторного практикуму. Показано, що наявність 
комп’ютерних тренажерів (віртуальних лабораторних робіт) і запропонованої 
методики формування експериментаторських навичок учнів та студентів 
суттєво підвищує ефективність використання навчального часу в лабораторії. 
Ключові слова: наступність навчання фізики, експериментаторські 
вміння, комп’ютерні тренажери, лабораторний практикум, LMS Moodle. 
Аннотация. В работе описана методика формирования 
экспериментаторских умений учащихся при реализации принципа 
преемственности обучения физике при помощи информационных 
технологий. Авторами предложена структурная модель реализации принципа 
преемственности обучения физики во время лабораторного практикума. 
Показано, что наличие компьютерных тренажеров (виртуальных 
лабораторных робот) и предложенной методики формирования 
экспериментаторских умений учащихся существенно повышает 
эффективность использования учебного времени в лаборатории.  
Ключевые слова: преемственность обучения физики, 
экспериментаторские умения, компьютерные тренажеры, лабораторный 
практикум, LMS Moodle. 
Abstract. In the article methods of forming experimentation abilities of 
students in the implementation of the principle of succession of teaching physics 
with the help of information technology are described. Authors have offered model 
of the implementation of the principle of continuity of training of physics during 
laboratory practical. It is shown that the presence of computer simulators (virtual 
labs) and the proposed method of forming experimentation abilities of students 
significantly increases the efficiency of the use of school time in the laboratory. 
Keywords: succession in teaching physics, experimentation abilities, computer 
simulators, laboratory practical, LMS Moodle 
 
 
 
 
 
 
 
 
